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IN MEMORIAM 
AGUSTÍ ALTISENT I ALTISENT (1923-2004) 
 
El 20 de abril de 2004 fallecía en Santa María de Poblet, el ilustre monje e 
historiador de su monasterio cisterciense, don Agustín Altisent, colaborador esporádico 
de nuestras páginas, crítico agudo y excelente expositor. Había nacido en Santa Coloma 
de Queralt en 1923 y estudió peritaje mercantil, ingresando en el monasterio a los 21 
años de edad. Pasó entonces a estudiar teología en la Universidad suiza de Friburgo y se 
doctoró en la de Barcelona. Fue profesor de Historia Medieval en la Universidad Rovira 
i Virgili de Tarragona desde 1977 hasta 1989. Miembro correspondiente del Institut 
d’Estudis Catalans desde 1975, ingresó en 1979 en la Academia de Buenas Letras de 
Barcelona, con el discurso “La Historia como Ciencia y sus contactos con la creación 
literaria”. Entre sus obras históricas cabe destacar: “Las granjas de Poblet en el siglo 
XV” (1972) [y la administración descentralizada del monasterio] y la “Historia de 
Poblet” (1974), excelentes estudios monográficos sobre su monasterio. La doble 
formación económica y espiritual le permitió redactar otros notables estudios, a la vez 
que realizaba una labor de vulgarización en artículos periodísticos que tuvieron una 
gran repercusión en sus lectores. Cabe señalar, asimismo, su espiritualidad práctica y su 
pensamiento profundamente cristiano que le hicieron acreedor a la Creu de Sant Jordi. 
Sabio humanista de nuestro tiempo vivió asimismo con profundidad el espíritu 
monástico en su comunidad.- M.R. 
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